





































Headline Mentransformasikan Penyelidikan dan Inovasi ke arah Pengkomersialan
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 29 Nov 2013 Language Malay
Circulation 173,387 Readership 699,000
Section Dlm Negeri Color Full Color
Page No 26 ArticleSize 195 cm²
AdValue RM 3,854 PR Value RM 11,562
